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Dengan hanya berkelulusan sekolah rendah ditambah pula dengan keadaan kurang upaya, 
Abibah binti Abdul Sukor mampu membuka perniagaan makanan kecil-kecilan salah satu 
kedai 3 deret di Kampung Tenang Labis Johor . Inilah yang menariknya pada usahawan gigih 
kelahiran Johor ini.   Beliau menapak sedikit demi sedikit sepanjang 10 tahun berkecimpung  
di dalam dunia perniagaan bermula dari rumah hingga ke kedai deretan.   Kekuatan beliau 
hanyalah semangat dan tulang empat kerat. Dengan perniagaan yang diusahakan bersama-
sama dengan suaminya, perniagaan ini telah menunjukkan prestasi jualan yang baik  
walaupun peningkatan margin keuntungan agak sedikit, pengeluaran roti canai sejuk beku 
dan roti gebu(manis)  yang agak kecil dan hanya tertumpu kepada kelompok pengguna dari 
kawasan tertentu sahaja. Kini, sebagai  syarikat pengeluaran roti canai sejuk beku dan roti 
gebu yang kian berkembang, pengusaha menggunakan pendekatan pemasaran dengan 
mendapatkan tempahan awal daripada pengguna terdekat sebagai permulaan pasaran dengan 
skala yang kecil.  Walau bagaimanapun, hasil buatan tangan beliau telah berjaya mencuri 
perhatian pelanggan baru dengan mengekalkan keaslian rasa dan saiz  yang dihasilkan.  
Untuk menghadapi persaingan daripada pengusaha  yang sedia ada yang terletak sekitar 
kampung beliau dan juga berhampiran kedai 3 deret seperti Kedai Hajah Limah dan Kedai 
Pak Yusoff dan lain-lain, Puan Abibah sentiasa mencari idea baru dengan membuat 
penambahbaikan terhadap bahan-bahan yang digunakan bagi mengekalkan keaslian rasa 
buatan produk melayu.  Sehingga kini, rata-rata pengguna sedia ada  berpuas hati dengan 
mutu dan kualiti produk yang dijual untuk mendapat pasaran yang lebih berdaya saing 
dengan pengusaha roti canai lain di sekitar Kampung Tenang. 
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Sejarah Perniagaan  
 
Pada tahun 2005 dengan bermodalkan wang sendiri sebanyak RM5,000 seorang wanita begitu 
bersemangat tinggi telah menceburi bidang perniagaan berasaskan makanan dan minuman 
dengan  membuka sebuah gerai kopi 3 deret yang disewakan oleh Jawatankuasa Kemajuan 
Kampung (JKK)  Kampung Tenang. Beliau berniaga makanan dan minuman untuk sarapan 
pagi bermula dari jam 7.00 pagi sehingga pukul 11.30 pagi. Antara menu makanan yang 
disediakan adalah roti canai yang merupakan produk mempunyai permintaan tinggi, nasi 
lemak, mihun goreng serta kuih muih yang sinonim dengan citarasa penduduk setempat yang 
dipelopori oleh masyarakat berbangsa Melayu yang rata-ratanya berpendapatan sederhana. 
Pelanggan gerai kopi beliau antaranya ialah penduduk Kampung Tenang dan terkenal juga di 
kalangan penduduk kampung berdekatan seperti penduduk Felda Tenang dan Kampung Sawah 
Baru. Kebanyakan mereka menceburi bidang pertanian sebagai sumber pendapatan harian. 
Tahun berganti tahun, hari berganti hari, kedai kopi beliau semakin dikenali dan ramai 
pengunjung yang datang untuk menikmati hasil air tangan beliau. 
 
 
Latar Belakang Usahawan  
 
Nama sebenar beliau ialah Abibah binti Abdul Sukor.Beliau berumur 56 tahun berasal dari 
Kuantan, Pahang. Beliau dikenali dengan nama panggilan ‘Mak Lang’ di kampung. Suami 
beliau , Husin bin Ahmad 55 tahun juga membantu dalam perniagaan mereka sebagai penguli 
dan penebar roti canai.  
 
Beliau tidak seperti orang lain, kerana beliau  adalah 
seorang Orang Kelainan Upaya (OKU). Namun begitu 
beliau seorang yang gigih, bersemangat, rajin dan juga 
periang orangnya. Meskipun beliau tidak boleh berjalan 
tanpa bantuan tongkat dan berdiri lama akan tetapi 
kekurangan beliau tidak sedikit pun mengganggu urusan 
kerja beliau.  
 
Setiap hari, beliau akan bangun seawal jam 4 pagi untuk 
menyiapkan makanan untuk di. jual di warung. Antara 
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menu yang dimasak ialah roti canai, mihun goreng dan juga nasi lemak. Penyelidik berkesempatan 
belajar cara-cara membungkus nasi lemak mengunakan surat khabar dan juga daun pisang. Bukan 
mudah sebenarnya untuk kita membungkus nasi lemak mengunakan daun pisang jika silap cara 
membuatkan bungkusan menjadi tidak cantik dan rapi.  
 
 
Sangkakan panas sampai ke petang, rupanya hujan ditengahari 
 
Setelah lapan tahun beliau berniaga, beliau dan perniagaannya ditimpa musibah.Tiada siapa mampu 
menjangkakan dan tiada kuasa untuk menolak takdir dan ujian dari Allah s.w.t. Kampung Tenang 
dilanda banjir yang mengakibatkan segala kelengkapan dan peralatan berniaga habis musnah. Namun 
beliau tidak putus asa.,Beliau cuba bangkit untuk meneruskan juga perniagaan yang telah sinonim 
dengan jiwa beliau.. Selama enam tahun beliau bertahan, pada bulan empat tahun 2011 Kampung 
Tenang mengalami banjir untuk kali kedua dan sekali lagi beliau mengalami kerugian atas bencana 
alam yang tidak dijangka. 
 
“Pada ketika itu, rasanya macam dah nak putus asa jugaklah.Tetapi semangat dalam 
jiwa ini yang membuak-buak maka saya tetap teruskan.Alang-alang menyeluk 
pekasam, biar sampai ke pangkal lengan.” 
 
 
Dari masalah datangnya peluang 
 
Rezeki Allah tiada siapa yang tahu.Yang Maha Esa mendengar setiap rintihan beliau setiap 
jam 3 pagi sujud ditikar sejadah menadah tangan memohon pertolongan.Pada suatu hari, 
sahabat beliau telah memperkenalkan tentang Amanah Iktihar Malaysia (AIM) iaitu sebuah 
agensi kerajaan yang membantu untuk meminjamkan modal kepada peniaga kecil.Sekurang-
kurangnya dapatlah meringankan beban beliau sekeluarga.Beliau telah membuat keputusan 
untuk mengambil peluang ini dan membuat pinjaman sebanyak Rm 3,000 untuk memulakan 
perniagaan mereka semula.AIM telah membantu beliau dalam mengatasi masalah kewangan 
untuk meneruskan perniagaan setelah dua kali dilanda banjir.  
 
Perniagaan beliau semakin meningkat, disebabkan itu beliau membuat pinjaman kali kedua 
sebanyak Rm 2,000 untuk membeli pengadun tepung bagi memudahkan kerja-kerja adunan 
untuk menguli roti canai.Apabila perniagaan semakin baik dan bertambah maju, beliau mula  
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membuat pinjaman kali ketiga sebanyak Rm 3,600 untuk menambahkan produk kepada sejuk 
beku (roti canai). 
 
 
Isu Pesaing, Pengoperasian Dan Pengurusan  
 
Apabila telah lama menjalankan perniagaan, persaingan mula terasa .Di kawasan sekitar 
tempat beliau berniaga, telah mula perniagaan kedai kopi mula muncul oleh jiran sekampung 
sekitarnya bak cendawan tumbuh selepas hujan. Mulalah otak beliau fikir siang dan malam 
apa yang sepatutnya dibuat untuk meneruskan perniagaan ini agar terus kekal kerana beliau 
telah punyai pelanggan tetap. Takut juga lari ke kedai kopi baru yang berdekatan. Maka 
dengan itu demi mencipta kelainan dan menambahbaik jenis produk yang ditawarkan, beliau 
tekad untuk membuat pinjaman daripada AIM. Maka, kali keempat beliau membuat pinjaman 
sebanyak Rm 3,000 untuk membeli kelengkapan serta modal dalam mempelbagaikan produk 
beliau seperti roti manis, roti floss, pizza, ‘pastry’ dan ‘cup cake’ yang di usahakan dirumah 
oleh anak perempuan beliau sendiri iaitu  Fiffy.Terfikir juga oleh beliau untuk memilih 
perniagaan juga berasaskan roti tetapi lebih kepada roti pastri. Kata beliau, sekiranya memilih 
roti pastri, beliaulah pengusaha bumiputera pertama yang mengeluarkan produk ini. Tetapi 
hasrat ini ditangguhkan sementara kerana dihalang oleh suami beliau yang juga penguli roti 
canai segar dan sejuk beku. 
 
Sehingga kini, perniagaan beliau berjalan lancar dan masih aktif. AIM banyak membantu 
beliau untuk lebih maju dalam bidang perniagaan . Beliau sangat berterima kasih kepada 
pihak AIM dan berharap agar AIM dapat merealisasikan impiannya untuk mempunyai 
sebuah bengkel dan sijil halal supaya beliau mampu membesarkan empayarnya sehingga 
menjadi usahawan yang  berjaya di masa hadapan. 
Sangkaan orang, perniagaan yang diceburi indah belaka. Memang adakalanya seronok dan 
adakalanya penuh cabaran. Pengusaha kedai deret di sekitar beliau telah mula meniru produk 
yang dikeluarkan oleh beliau iaitu roti canai. Bagi pesaing di situ berdasarkan temubual 
dengan Mak Lang, kedai beliau mendapat tumpuan ramai oleh orang kampung adalah kerana 
roti canai beliau.  
 
“Makcik tau, diorang tak senang dengan perniagaan makcik sebab kedai 
makcik ramai orang.  Pelanggan akan pergi ke kedai sebelah kalau makanan 
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makcik dah habis. Tapi makcik tak kisah. Kadangkala kalau roti canai makcik 
dah habis, makcik tetap tolong oder dari kedai sebelah walaupun pelanggan 
nak makan kat kedai makcik. Tapi atas persetujuan pelangganlah..” 
 
Dengan adanya persaingan baru ini, terjejas sedikit syer pasaran kerana jumlah pelanggan 
akan terbahagi dua. Semangat beliau tidak berkurangan demi meneruskan kelangsungan 
hidup. Pada pandangan beliau, perniagan ini harus diperluaskan agar dapat meningkatkan 
jualan Untuk menghadapi persaingan ini setelah kedai sebelah juga menjual roti canai, puas 
beliau berusaha untuk menghasilkan kelainan produk dengan cuba mengeluarkan produk roti 
canai sejuk beku. Malangnya ianya bukan satu proses yang mudah. 
 
“Saya harus pergi hadiri kursus yang memakan masa beberapa siri. Perlu 
berkorban dan kadangkala terpaksa tutup kedai.  Produk saya tidak 
mempunyai sijil halal untuk meyakinkan pengguna bahawa produk mereka 
adalah halal dek kerana masyarakat sekarang dah ada kesedaran tentang logo 
halal dan birokrasi yang ditentukan oleh pasaraya sekiranya nak masuk 
pasaran . Sijil halal memerlukan beberapa syarat yang harus dipatuhi seperti 
kebersihan, dimestikan ada bengkel, cara kerja yang bersih, bahan- bahan 
yang halal, cara menyimpan  bahan-bahan dan sebagainya. Oleh itu, 
ketiadaan sijil halal ini sedikit sebanyak telah menyebabkan produk saya  
sukar untuk menembusi pasaran luar daerah Labis kerana ketiadaan logo 
halal.” 
 
Pelanggan muslim kebanyakan khuatir tentang makanan yang halal dan mereka tidak mahu 
membeli makanan yang tiada logo halal. Oleh itu, ketiadaan logo halal menyebabkan produk 
beliau  hanya mampu dijual dikawasan Kg. Tenang di mana penduduk telah sedia maklum 
bahawa produk mereka adalah buatan Melayu dan halal. Namun begitu, penduduk Kampung 
Tenang amat menyokong produk beliau. 
 
Ketiadaan Bengkel juga adalah isu yang signifikan kerana peralatan dan juga mesin perlu 
diletakkan di tempat khas. Bengkel akan membantu dalam memudahan kerja membuat 
produk  dan dengan adanya bengkel pastinya mudah untuk beliau memohon sijil halal. Mesin 
yang diletakkan di rumah akan memenuhi ruang rumah dan sedikit mengganggu pandangan 
tetamu yang hadir. Mesin yang digunakan hendaklah dibersihkan, oleh itu kerja-kerja 
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pembersihan  mungkin agak sukar kerana peralatan dan mesin di dalam rumah sekiranya 
bengkel diberikan kerja-kerja pembersihan akan lebih mudah dan tidak mengganggu barang-
barang isi rumah tersebut.  
 
Perniagaan kecil-kecilan ini juga kurang dari aspek pengurusan kewangan yang cekap di 
mana beliau tidak mempunyai akaun bank khas untuk menyimpan setiap untung daripada 
perniagaan kerana mereka menyimpan wang keuntungan sendiri dan akan membeli aset 
seperti tanah, kereta dan sebagainya. Pengurusan kewangan yang tidak baik akan 
menyebabkan penyata bank tidak lengkap untuk membuat sesuatu pinjaman wang daripada 
bank.  
 
Faktor Kunci Kejayaan Pemberat 
Abibah Yusoff 
Rating Score Rating Score 
1. Kualiti Produk 0.3 4 1.2 2 0.6 
2. Kebersihan kedai 0.2 3 0.6 3 0.6 
3. Harga jualan 0.3 2 0.6 3 0.9 
4. Pilihan produk 0.1 3 0.3 2 0.2 
5. Kaedah pemasaran 0.1 3 0.3 2 0.2 
Jumlah Pemberat 1.00  3.0  2.5 






Persaingan dengan kedai sebelah telah mula terasa walaupun masih pada skala rendah kerana 
beliau turut menawarkan produk roti manis sbagai penyuntik jualan. Selain itu, terkena juga 
sedikit sebanyak tempias dek pengenalan  kadar cukai GST terhadap barang-barang tertentu 
oleh kerajaan menyebabkan kenaikan pada modal untuk berniaga, Namun begitu mereka 
tidak boleh menaikkan harga makanan dan minuman kerana majoriti pelanggan adalah dalam 
kalangan keluarga yang berpendapatan rendah. Harga makanan dan minuman hendaklah 
berdasarkan kemampuan penduduk Kampung Tenang itu sendiri.Oleh itu, cukai GST sedikit 
sebanyak menyebabkan perniagaan mereka kurang efektif. 
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Faktor geografi Kampung Tenang yang berhampiran dengan sungai serta air terjun dan juga 
tanah rendah mengakibatkan kampung mereka sering dilanda banjir ketika hujan lebat. 
 
“Ada terfikir juga untuk pindahkan tempat berniaga ke tempat lain. Tapi 
itulah….” 
 
Daripada renungan begitu mendalam, penulis dapat merasakan banyak perkara yang bermain 
dalam kotak fikiran beliau. 
 
“Duit dah banyak habis untuk baik pulih kedai lama lepas dilanda 
banjir…tengoklah macam mana nanti….” 
 
 
Strategi Meluaskan Pasaran  
 
Teknik pemasaran yang manual menyebabkan produk mereka hanya berpotensi di kawasan 
daerah Labis sahaja. Beliau kurang arif tentang teknik pemasaran moden selain hanya 
mewar-warkan pada teman-teman rapat dan orang kampung untuk membuat tempahan awal 
bagi produk roti canai sejuk beku ini. Selain itu, beliau turut terlibat dengan ekspo mahupun 
karnival anjuran FAMA mahupun organisasi yang menganjurkan acara majlis sekitar 
Segamat sahaja. Sebelum pulang, beliau menghadiahkan penyelidik sampel roti canai sejuk 
beku beliau secara percuma. Tertawa penyelidik di dalam hati kerana terfikir juga yang beliau 
pandai susun strategi pemasaran dengan memberi sampel  percuma kepada penyelidik. 
Sekurang-kurangnya, penyelidik dapat membuat promosi mulut ke mulut setelah merasai 





Harapan beliau agar perniagaan ini akan terus maju dan berkembang ke seluruh Johor 
setidak-tidaknya agar dapat terus kekal dalam perniagaan yang beliau ceburi bersama 
keluarga. Banyak juga agensi Kerajaan hari ini yang membantu Cuma mungkin belum tiba 
peluang yang terbaik untuk mereka. Beliau juga mula mencari-cari taktik dan strategi yang 
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mana satu harus dipilih untuk lari daripada persaingan .Sekiranya  ini yang terbaik, beliau 
akur mengikut arus yang ditentukan.  
 
 
 
 
 
